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P E R U N A A D M I N I S T R A C I Ó 
E D U C A T I V A S O B I R A N A 
L 'STEI-i c o m a sindicat de c l a s s e i n a c i o n a l d e les I l les B a l e a r s s e m p r e ha e s t a t en u n a p o s i c i ó 
c a p d a v a n t e r a en la l l u i t a p e r 
g a r a n t i r el m a n t e n i m e n t de la 
nostra identitat cultural i nacional . 
Tot i que cons ideram que l'actual 
m a r c no g a r a n t e i x u n a 
c o m p e t è n c i a e d u c a t i v a p l e n a i 
sobirana, p r o p u g n a m : 
- L'aprovació d'una llei educat iva 
p r ò p i a , q u e s ' a d a p t i a l s t r e t s 
cul turals , l ingüístics i terr i torials i 
q u e p o t e n c i ï la n o s t r a ident i ta t . 
Mani fes tam el nostre rebuig a la 
L O U , la L O C E ("Ley de calidad') i 
la Llei de Formació Professional i 
sol· l icitam la seva derogació . 
- L ' e d u c a c i ó h a d e s e r u n a 
prioritat tant per al govern central 
c o m per als au tonòmics ; això no 
e s p o t q u e d a r e n u n a s i m p l e 
frase, s'han de prendre mesures 
a d e q u a d e s e n l ' à m b i t p o l í t i c , 
m e s u r e s q u e p a s s e n p e r 
l ' a u g m e n t d e l f i n a n ç a m e n t . 
I n v e r s i ó p e r p a r t d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s d e l 6 , 5 % d e l P I B e n 
educació en el conjunt de l'Estat i 
en cada una de les nacional i tats i 
reg ions en acabar la leg is la tura 
q u e s ' i n i c i a a m b a q u e s t e s 
e l e c c i o n s , i la c e s s i ó d e m é s 
r e c u r s o s de l 'Estat c e n t r a l a la 
CAIB (Concert econòmic) . 
- L a p r e s è n c i a a c t i v a d e la 
C o n s e l l e r i a en la d e f e n s a d e l s 
n o s t r e s i n t e r e s s o s e d u c a t i u s 
terr i tor ia ls , a tots els àmbi ts . En 
b a s e a ls t re ts s o c i o l i n g ü í s t i c s i 
c u l t u r a l s i a l ' e x p e r i è n c i a d e 
g e s t i ó d e l e s c o m p e t è n c i e s 
educat ives, cal que la Consel ler ia 
d 'Educac ió impu ls i les re lac ions 
a m b les Consel ler ies d 'Educació 
de Cata lunya i el País Valencià. 
P E R L A P L E N A N O R M A -
L I T Z A C I Ó L I N G Ü Í S T I C A I 
C U L T U R A L 
- L ' S T E I - i d e n u n c i a l ' a tac q u e 
representa per la nostra l lengua i 
c u l t u r a e ls p r o j e c t e s de d e c r e t 
q u e r e g u l e n l e s e n s e n y a n c e s 
c o m u n e s q u e es d e r i v e n de la 
LOCE. 
Ens reaf i rmam en: 
- La promoció de l 'ensenyament 
ín tegrament en cata là a tots els 
nivells educat ius amb el suport de 
la legislació pert inent. 
- Dotar tots els centres on hi hagi 
u n n o m b r e d e t e r m i n a t d e 
p e r s o n e s no c a t a l a n o p a r l a n t s o 
d 'a lumnat d ' incorporació ta rdana 
de l P la d ' a c o l l i m e n t l i n g ü í s t i c i 
c u l t u r a l : t a l l e r s d e l l e n g u a i 
cultura, aula d'acoll iment i suport 
l ingüístic. 
- L ' i n c r e m e n t d e l p r e s s u p o s t 
d e s t i n a t a la p o t e n c i a c i ó de la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a a l s 
c e n t r e s ( p u b l i c a c i o n s , m a t e r i a l 
didàctic, etc.) 
PEL T R E B A L L S E N S E DISCRI-
MINACIÓ DE LA D O N A 
- L a c r e a c i ó d ' u n a x a r x a 
d ' e s c o l e s i n f a n t i l s ( 0 - 6 a n y s ) 
p ú b l i q u e s i g r a t u ï t e s q u e 
possibi l i t in l 'accés de la d o n a al 
m ó n l a b o r a l , p r o f e s s i o n a l i de 
formació . 
- L ' o f e r t a s u f i c i e n t p e r a u n a 
escolar i tzació total de la població 
infantil de tres anys i regulació i 
oferta suficient del t ram 0-3 anys, 
s e m p r e compl int estr ictament els 
requis i ts m í n i m s es tab ler ts . Així 
c o m a n t e p o s a r el c a r à c t e r 
educat iu a l 'assistencial. 
- La reducció d'un terç de jo rnada 
f ins a un any de la cr iatura amb 
el 1 0 0 % de les retr ibucions. 
- El dret a e x c e d è n c i a per cura 
de f i l l o f i l l a m e n o r d u r a n t t r e s 
anys, a m b reserva del mateix lloc 
de f e i n a , a n t i g u i t a t i q u a l s e v o l 
a l t r e e f e c t e a d m i n i s t r a t i u o 
laboral. 
- L ' e x i g è n c i a a l ' A d m i n i s t r a c i ó 
d ' a d o p t a r u n l l e n g u a t g e n o 
sexista i de projectar públ icament 
una imatge no discr iminatòr ia de 
la dona . 
- D e n u n c i a r la v i o l è n c i a d e 
g è n e r e i e x i g i r q u e l e s 
r e s p e c t i v e s a d m i n i s t r a c i o n s 
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a s s u m e i x i n el c o m p r o m í s 
d 'eradicar- la impulsant p rogrames 
c o e d u c a t i u s d e p r e v e n c i ó i 
u t i l i t z a n t m é s r e c u r s o s : 
e c o n ò m i c s , a t e n c i ó s a n i t à r i a , 
psicològica, . . . 
- L a p r o m o c i ó d e m o d e l s d e 
conv ivènc ia als centres educat ius 
o n e s f o m e n t i e l d e s e n v o l u -
p a m e n t h a r m ò n i c d e la 
p e r s o n a l i t a t i l a r e s o l u c i ó n o 
v io lenta de conf l ictes. 
- Iguals c o n d i c i o n s en l l icències 
per part i per adopc ió . 
- Dret a b a i x a m a t e r n a l per un 
per íode de 26 se tmanes , a m b el 
1 0 0 % d e s o u d u r a n t l e s 16 
p r i m e r e s i a m b el 8 5 % , les 10 
següents . 
P E R U N E N S E N Y A M E N T P Ú -
B L I C D E Q U A L I - T A T P E R A 
T O - T H O M 
- L 'augment de les dotac ions de 
p e r s o n a l d o c e n t , q u e p e r m e t i 
millorar la intervenció educat iva i 
l 'atenció a la diversitat , i dotació 
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d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i u i d e 
serveis a tots els centres. 
- C o s ú n i c d ' e n s e - n y a n t s . 
T i t u l a c i ó a m b g r a u d e 
l l i c e n c i a t u r a p e r a t o t el 
p r o f e s s o r a t . R e c o n v e r s i ó de les 
escoles de magister i en facultats 
d e f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t . 
Mobil i tat entre les dist intes etapes 
e d u c a t i v e s a t r a v é s de c o n c u r s 
de mèr i t s , c o m p l i n t els requ is i ts 
que s 'estable ix in sobre t i tulació i 
exper iènc ia . Facil i tar l 'accés a la 
docènc ia universi tàr ia a t ravés de 
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convenis a m b les universi tats. 
- La d o t a c i ó a ls c e n t r e s púb l i cs 
de mi t jans e c o n ò m i c s i h u m a n s 
p e r r e a l i t z a r a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s i ex t raesco la rs 
gratuïtes. 
- L ' e l a b o r a c i ó d ' u n s c r i t e r i s de 
matr iculació, tant per als centres 
p ú b l i c s c o m per als c o n c e r t a t s , 
que assegur in la distr ibució plural 
d ' a l u m n a t a t o t s e l s c e n t r e s 
sost inguts a m b fons públ ics i que 
evitin l 'acumulació d 'a lumnat a m b 
especials prob lemàt iques socia ls 
0 educat ives en uns determinats 
centres. 
- L a g r a t u ï t a t d e l s m a t e r i a l s 
escolars en els nivells obl igator is . 
1 l ' a u g m e n t d e l n o m b r e i d e la 
q u a n t i a de les b e q u e s a fi d e 
g a r a n t i r la g r a t u ï t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t a l e s c l a s s e s 
socials més desafavor ides . 
- D o t a r t o t s e l s c e n t r e s d ' u n 
s is tema complet de connex ió a la 
x a r x a . Q u e t o t e s l e s a u l e s 
d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l , p r i m à r i a i 
secundàr ia est iguin do tades a m b 
un ord inador per a lumne , per tal 
q u e el l l e n g u a t g e de les n o v e s 
tecno log ies sigui present des de 
les pr imeres edats . 
P E R L A M I L L O R A D E L E S 
C O N D I C I O N S L A B O R A L S I 
R E T R I B U T I V E S A L ' E N S E N Y A -
MENT PÚBLIC 
a) Retributives: 
- L a d e s v i n c u l a c i ó d e l e s 
r e t r i b u c i o n s i e l s r e q u i s i t s d e 
formació (sexennis) . 
- El m a n t e n i m e n t d e l p o d e r 
a d q u i s i t i u m i t j a n ç a n t a u g m e n t s 
a n u a l s d ' a c o r d a m b l ' IPC m é s 
l ' 1 % , f i n s a r e c u p e r a r el p o d e r 
a d q u i s i t i u p e r d u t en els d a r r e r s 
a n y s i u n a c l à u s u l a de r e v i s i ó 
salarial . 
- L ' a c t u a l i t z a c i ó d e l P l u s 
d ' Insular i ta t i l 'adaptació a c a d a 
realitat insular. L'equiparació a m b 
el plus de Canàr ies. 
- C o m p l e m e n t específ ic únic per 
a t o t el p r o f e s s o r a t . 
T r a n s i t ò r i a m e n t , n ivel l 24 per a 
t o t el p r o f e s s o r a t d e l C o s d e 
m e s t r e s i n ive l l 26 per a tot el 
p r o f e s s o r a t d e l s c o s s o s d e 
S e c u n d à r i a . M a n t e n i m e n t de les 
q u a n t i e s i c o n d i c i o n s j a 
consol idades . 
- P a g u e s ex t raord inàr ies a m b el 
1 0 0 % de les retr ibucions. 
b) Estabilitat per al professorat 
interí: 
- L'estabilitat en el lloc de treball 
per a tot el p r o f e s s o r a t a m b un 
temps determinat de servei . 
- El c o m p r o m í s d'estabil i tat per a 
tot el pro fessora t a m b t e m p s de 
servei . L'ampliació negoc iada del 
pacte d'estabil itat. 
- La igual tat de dre ts , a to ts els 
e f e c t e s , a m b el f u n c i o n a r i a t de 
carrera. 
- S o l u c i ó d e f i n i t i v a pe r a to t el 
p r o f e s s o r a t q u e j a té a c r e d i t a d a 
e x p e r i è n c i a d o c e n t , a m b 
independènc ia de la t i tulació a m b 
què va accedir a la d o c è n c i a en 
el seu moment . 
- Accés a la funció públ ica docent 
e n q u è l ' e x p e r i è n c i a d o c e n t 
tengui un caràcter preferencia l . 
c) Cond ic ions laborals: 
- El dret a una r e d u c c i ó de t res 
hores lectives per aquel ls que ho 
s o l · l i c i t i n a p a r t i r d e l s 5 5 a n y s 
d'edat. 
- Q u e e s f a c i l i t i l ' a c c é s d e l 
p r o f e s s o r a t a la d o c è n c i a 
universi tàr ia i a la invest igació. 
- Considerac ió de l'antiguitat en el 
C o s i l a p e r m a n è n c i a e n el 
Centre c o m a f o n a m e n t a l s en el 
b a r e m del C o n c u r s de Tras l la ts 
d e l P r o f e s s o r a t , i g u a l a n t la 
p u n t u a c i ó p e r l ' e x e c u c i ó d e 
qualsevol lloc de treball . 
- R e c o n e i x e m e n t , a e f e c t e s de 
c o n c u r s d e t r a s l l a t s , d e la 
puntuac ió cor responent als anys 
d ' i n t e r i n i t a t i c o n t r a c t e e n 
pràct iques. 
- Formació permanent gratuï ta en 
horar i lect iu i/o de p e r m a n è n c i a 
en el centre . 
- E s t a b l i r de 15 a 18 p e r í o d e s 
lect ius s e t m a n a l s c o m a m à x i m , 
per a tot el professorat . 
- J u b i l a c i ó v o l u n t à r i a a ls t r e n t a 
anys de serveis 0 se ixan ta anys 
d'edat a m b el 1 0 0 % del sou . 
PER P O L Í T I Q U E S Q U E A F A V O -
R E I X I N L ' A T E N C I Ó A L A 
DIVERSITAT 
El nostre projecte de de fensa de 
l ' A t e n c i ó a la D i v e r s i t a t a 
l ' ensenyament s 'ha de basar en 
l ' i m p u l s d ' u n m o d e l d ' e s c o l a 
p r e v e n t i v a , c o m p e n s a d o r a i 
i n t e g r a d o r a . U n a e s c o l a q u e es 
fonament i en el principi de donar 
m é s a q u i m é s h o n e c e s s i t a . 
R e i t e r a m el n o s t r e r e b u i g a la 
L O C E . 
- T o t s e l s c e n t r e s e d u c a t i u s 
d ' e n s e n y a m e n t no u n i v e r s i t a r i 
h a n d e s e r , d e f e t i d e d r e t , 
c e n t r e s d ' i n t e g r a c i ó i, per t a n t , 
hauran de d isposar dels recursos 
m a t e r i a l s i p r o f e s s i o n a l s 
adequats . 
- La d o t a c i ó , a t o t s e ls c e n t r e s 
que ho necessi t in , de professorat 
d e P T / A L , f i s i o t e r a p e u t e s , 
c u i d a d o r s 0 c u i d a d o r e s i 
q u a l s s e v o l a l t r e s ( M e s t r e s d e 
Taller, Educac ió F ís ica, etc.) per 
garantir una integració escolar de 
qual i tat . La dotac ió d 'aules tal ler 
s i f o s n e c e s s a r i p e r al p l a 
d' integració en el centre . 
D o t a c i ó s u f i c i e n t d e 
T r e b a l l a d o r e s i T r e b a l l a d o r s 
Socials . 
- L a d o t a c i ó a t o t s e l s 
D e p a r t a m e n t s d ' O r i e n t a c i ó de ls 
IES de totes les places d'àmbit. 
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- Dotac ió als IES de professorat 
de PT/AL. 
P O L Í T I Q U E S A C T I V E S P E R A 
L A M I L L O R A D E L A S A L U T 
L A B O R A L 
- D e s d e l ' S T E I - i c o n s i d e r a m 
i m p r e s c i n d i b l e i m p u l s a r a q u e s t a 
àrea de treball per tal de millorar 
la v i d a l a b o r a l d e l e s 
t r e b a l l a d o r e s i de ls t reba l ladors , 
d e s d e l c o n v e n c i m e n t q u e 
mi l lorant les c o n d i c i o n s labora ls 
e s m i l l o r a la v i d a d e l e s 
p e r s o n e s . Els n o s t r e s e s f o r ç o s 
v a n d i r i g i t s a m o d i f i c a r t o t e s 
a q u e l l e s c o n d i c i o n s q u e 
i m p e d e i x e n q u e el t r e b a l l s i g u i 
una activitat que generi benestar 
físic, psíquic i social . Per tot això 
p r o p o s a m els següents punts: 
• El recone ixement del 
conjunt de malal t ies professionals 
laborals, p rob lemes de la veu , 
e s t r è s , d e p r e s s i ó , s í n d r o m e del 
professorat c r e m a t , p a t o l o -
g i e s m u s c u l o - e s q u e l è t i q u e s i 
e l i m i n a c i ó d e l s r i s c s q u e 
s o r g e i x e n c o m a c o n s e q ü è n c i a 
de la intensif icació del treball , de 
l ' o r g a n i t z a c i ó l a b o r a l , d e l e s 
r e l a c i o n s h u m a n e s , d e la 
i n t r o d u c c i ó d e l e s n o v e s 
tecnolog ies , i de la des informació 
o desinhibic ió de l 'Administració. 
• 1 0 0 % del s o u en act iu 
en cas de malalt ia o accident. 
• Atenció total i gratuïta a 
l e s m a l a l t i e s p s í q u i q u e s , 
o d o n t o l ò g i q u e s , o t o r r i n o - l a r i n -
go lòg iques i o f ta lmològiques. 
R e c o n e i x e m e n t s 
m è d i c s p e r i ò d i c s ( m í n i m c a d a 
any) i gratuï ts. 
• T rac tament i reeducació 
de la v e u . 
• Garant i r el dret a elegir 
t r a c t a m e n t s a l te rna t ius ( h o m e o -
p a t i a , a c u p u n t u r a , m e d i c i n a 
natural , . . . ) . 
- L ' i m p u l s d ' u n m o d e l d e 
p r e v e n c i ó d e r i s c s q u e t e n g u i 
c o m a o b j e c t i u b à s i c la 
m o d i f i c a c i ó d e les c o n d i c i o n s 
laborals que suposin un risc per a 
la s e g u r e t a t i la s a l u t d e l 
p r o f e s s o r a t a m b la f o r m a c i ó de 
de legades i de legats , així c o m el 
c o n j u n t d e l p r o f e s s o r a t , e n 
aquesta matèr ia . 
P R O P O S T E S S E C T O R I A L S A 
L ' E N S E N Y A M E N T PÚBLIC 
a) Educació infantil i primària 
- R e d u c c i ó de l 'horari lect iu de l 
p r o f e s s o r a t f ins a un m à x i m de 
18 hores se tmana ls , cons iderant 
lect ives les de d o c è n c i a d i recta , 
les d e d i c a d e s a a c t i v i t a t s a m b 
a l u m n a t , l e s d e t u t o r i a , e l s 
d e s p l a ç a m e n t s de l p r o f e s s o r a t 
i t i n e r a n t i l e s d e d i c a d e s a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e p r o j e c t e s 
d' invest igació. 
- L a p o s s i b i l i t a t d ' a c c é s a la 
d o c è n c i a a les e s c o l e s d e 
Mag is te r i per al P r o f e s s o r a t de l 
C o s d e M e s t r e s , a t r a v é s d e 
conven is a m b les Universi tats. 
- Dotar tots els centres d'Infantil i 
P r i m à r i a d e p e r s o n a l i 
d ' in f raestructures a d e q u a d e s per 
a t e n d r e e ls s e r v e i s n e c e s s a r i s : 
p l a n s a n u a l s de mi l lo res en e ls 
c e n t r e s , l a b o r a t o r i s , a u l e s d e 
m ú s i c a , lavabos , pat is i g i m n à s , 
així c o m l 'el iminació de barreres 
arqui tectòniques. 
- L a i m p l a n t a c i ó d e s e r v e i s 
complementar is públics i gratuïts 
que donin resposta a la d e m a n d a 
s o c i a l ( m e n j a d o r , t r a n s p o r t , 
" m a t i n e t " , a c t i v i t a t s 
extraescolars) . 
- D o t a c i ó d ' o r i e n t a d o r s i , s i 
e s c a u , d e D e p a r t a m e n t s 
d ' O r i e n t a c i ó a t o t s e ls c e n t r e s 
d'Infantil i Primària. 
- P r o f e s s o r a t e s p e c i a l i s t a d e 
Pedagog ia Terapèut ica, Audic ió i 
L l e n g u a t g e i A t e n c i ó a la 
Diversitat a tots els centres . 
D o t a c i ó d e p e r s o n a l 
d 'administració i serveis a tots els 
centres d'Infantil i Pr imària . 
a-1) E d u c a c i ó infanti l ( inc lou 
"preescolar") 
E x i g i m a l ' a d m i n i s t r a c i ó 
educat iva: 
- L a p o t e n c i a c i ó d e la x a r x a 
p ú b l i c a d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l d e 
l'etapa 0-3 anys. 
- L a c r e a c i ó d e c e n t r e s 
e x p e r i m e n t a l s , a l m e n y s un per 
illa, de 0-6 anys . 
- Les ràtios: 
A lumnat de: 
0-1 any: 6 infants 
1-2 anys: 10 infants 
2-3 anys: 15 infants 
4 anys: 18 infants 
5 anys: 18 infants 
a-2) Primària 
- P l a n t i l l e s q u e r e s p e c t i n la 
p r o p o r c i ó e n t r e l í n i e s i 
p r o f e s s o r a t , q u e g a r a n t e i x i n la 
presènc ia d'un tutor o tu tora per 
u n i t a t i u n m é s p e r c a d a s i s 
u n i t a t s o f r a c c i ó . A i x í c o m 
s ' a u g m e n t i n l e s u n i t a t s , 
s ' a u g m e n t a r à p r o p o r c i o n a l m e n t 
el p r o f e s s o r a t t u t o r i 
d 'especial i tats. 
- La dotació suf icient de personal 
d e P e d a g o g i a T e r a p è u t i c a , 
Audic ió i L lenguatge i Atenció a la 
Diversitat. 
- La reducció de ràtios, a Pr imària 
20 a l u m n e s c o m a m à x i m ; 15 a 
les aules que incloguin d i ferents 
nivells. 
b) Primer cicle d ' E S O 
- E x i g i r la c o n s t r u c c i ó d e l s 
c e n t r e s per tal de fer e fec t iu el 
t raspàs definit iu i immediat del 1r 
cicle d 'ESO als IES. 
- Ràtios màx imes de 20 a lumnes 
per grup. 
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c) S e c u n d à r i a , B a t x i l l e r a t i 
Formació Professional 
- Una oferta educat iva en igualtat 
d e c o n d i c i o n s p e r a t o t e s l e s 
zones i comarques . 
- La q u a l i t a t de l ' e n s e n y a m e n t , 
l 'atenció a la diversitat i l 'evolució 
d e m o g r à f i c a j u s t i f i q u e n la 
r e d u c c i ó d e l e s r à t i o s f i n s a 
s i tuar - l es en un m à x i m de 20 a 
t o t a l 'ESO i 25 a B a t x i l l e r a t ; la 
reducc ió haurà de ser major en 
a q u e l l s c e n t r e s q u e a c u l l i n 
a lumnat amb NEE. 
- La reducció gradual de 18 a 15 
h o r e s l e c t i v e s p e r a t o t el 
p r o f e s s o r a t . A i x ò i m p l i c a r à u n a 
m a j o r d e d i c a c i ó en l ' e laborac ió 
d e p r o j e c t e s , c o o r d i n a c i ó 
d i d à c t i c a , t u t o r i e s , a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s i g e s t i ó 
democrà t ica del centre . 
- La reducció de 3 hores lectives 
p e r a d e d i c a c i ó a t a s q u e s d e 
tutor ia. 
c-1) Formació Professional 
- L ' i n c r e m e n t de l 'o fer ta d e FP 
reglada dedicant- l i les inversions 
n e c e s s à r i e s p e r q u è e ls C i c l e s 
Format ius siguin els ver tebradors 
de la formació laboral i capaci t in 
per a l 'acompl iment qual i f icat de 
les dist intes professions. 
- Reduir les ràtios a 20 a lumnes 
per aula c o m a m à x i m i no més 
de 16 per a la r e a l i t z a c i ó d e l s 
m ò d u l s p r à c t i c s . A f a v o r i r e l s 
d e s d o b l a m e n t s s e m p r e q u e la 
d e m a n d a ho exigeixi . 
d ) E d u c a c i ó de p e r s o n e s 
adultes 
L a p r o m u l g a c i ó 0 e l 
d e s e n v o l u p a m e n t , si és el c a s , 
d ' u n a L l e i d ' E d u c a c i ó d e 
Persones Adul tes, a m b un pla de 
f i n a n ç a m e n t q u e g a r a n t e i x i e ls 
recursos necessaris . 
e) E n s e n y a m e n t s de r è g i m 
especial 
- E x t e n s i ó d e l ' o f e r t a p ú b l i c a 
d'aquestes ensenyances i la seva 
comarcal i tzació. 
- P o t e n c i a c i ó d e l ' e n s e n y a n ç a 
d e l s i d i o m e s d e l ' E s t a t a l e s 
escoles oficials d ' idiomes. 
e-1) Escoles Oficials d ' Id iomes 
- L ' a m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a d e 
l lengües d'acord a m b la d e m a n d a 
d e f o r m a c i ó . L a d o t a c i ó d e 
mater ia l a u d i o v i s u a l i i n fo rmàt ic 
p e r a l ' a p r e n e n t a t g e d e l e s 
l lengües. 
e-2) Educació a l'exterior 
- R e g u l a c i ó d e l t r e b a l l e n e l s 
centres de l'exterior mit jançant un 
r e g l a m e n t o r g à n i c d e c e n t r e s 
educat ius a l'exterior. 
- S e l e c c i ó d e l p r o f e s s o r a t 
m i t j a n ç a n t c o n c u r s d e m è r i t s , 
a c a d è m i c s i p r o f e s s i o n a l s , 
r e l a c i o n a t s a m b la d o c è n c i a , i 
p r o v e s o b j e c t i v e s d ' i d i o m a i 
p s i c o p r o f e s s i o n a l s , e l i m i n a n t 
l 'entrevista en els p r o c e s s o s de 
selecció. 
e-3) Conserva to r i de Música i 
Dansa 
- L a r e v i s i ó d e l e s c o n d i c i o n s 
d ' a c c é s a l s d i f e r e n t s g r a u s . 
F a c i l i t a t s d ' a c c é s d e l g r a u 
profess ional al grau superior . La 
r e v i s i ó d e l e s c o n v a l i d a c i o n s 
d ' a s s i g n a t u r e s de l c o n s e r v a t o r i 
amb assignatures d 'ESO. 
UNIVERSITAT 
L ' S T E I - i é s u n a o r g a n i t z a c i ó 
c a p d a v a n t e r a en la d e f e n s a de 
l 'autonomia universitàr ia contra la 
L O U , que va par t ic ipar en to tes 
l e s m o b i l i t z a c i o n s d e r e b u i g 
d ' a q u e s t a l l e i . D e s p r é s d e 
l ' a p r o v a c i ó d ' a q u e s t a l l e i e n s 
c o m p r o m e t e m , en la m e s u r a de 
l e s n o s t r e s p o s s i b i l i t a t s i 
r e s p o n s a b i l i t a t s , a i n t e n t a r 
n e u t r a l i t z a r e l s s e u s a s p e c t e s 
més negat ius, tot i conf iar que un 
c a n v i d e m a j o r i a p o l í t i c a la 
d e r o g u i i s ' o b r i u n p r o c é s d e 
negociació a m b els representants 
de la comuni ta t universi tàr ia . 
Model que vo lem: 
- Públ ica, de quali tat i p lenament 
d e m o c r à t i c a , f o n a m e n t a d a en 
va lo rs de so l idar i ta t , p a c i f i s m e i 
eco log isme. 
- A r r e l a d a e n e l p r o p i m e d i 
cultural i l ingüíst ic , que defens i i 
p o t e n c i ï e l s n o s t r e s d r e t s 
nac ionals , i c o m p r o m e s a a m b el 
p r o c é s d e n o r m a l i t z a c i ó 
l ingüíst ica de la l lengua cata lana. 
- C o o p e r a d o r a a m b els pobles de 
z o n e s n o d e s e n v o l u p a d e s a 
t r a v é s d e p r o g r a m e s d e 
cooperac ió a c a d è m i c a . 
- E s t a b l i r p e r l l e i e s t a t a l e l 
f i n a n ç a m e n t de les u n i v e r s i t a t s , 
q u e a r r i b i a l '1,5 d e l P I B i q u e 
g a r a n t e i x i u n a d e s p e s a s i m i l a r 
p e r e s t u d i a n t i c o n t r i b u e i x i a 
assolir la mit jana europea . 
- Recursos públ ics suf ic ients per 
a Investigació i D e s e n v o l u p a m e n t 
( l+D). 
Marc I n s t i t u c i o n a l d e 
negociació i part icipació: 
- L'STEI-i r e c l a m a la const i tuc ió 
d e la M e s a S e c t o r i a l 
d ' U n i v e r s i t a t , i n t e g r a d a pe r la 
C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i e l s 
s indicats presents a la J u n t a de 
Personal Docent i Invest igador i a 
la J u n t a d e P e r s o n a l 
d ' A d m i n i s t r a c i ó i S e r v e i s , p e r 
negociar les condic ions laborals i 
e c o n ò m i q u e s del funcionar ia t de 
la U I B ( P D I i P A S ) , r e s p e c t a n t 
l 'autonomia universitàr ia. 
E s t a b i l i t a t al p r o f e s s o r a t 
universitari : 
- Garant i r un model de planti l les 
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d e P e r s o n a l d ' A d m i n i s -
t r a c i ó i S e r v e i s p e r a 
t o t e s l e s u n i v e r s i t a t s , 
a m b ràtios s imi lars. 
- M o d i f i c a r l e s p r o v e s 
d ' a c c é s a la U n i v e r s i t a t 
en el sen t i t de d o t a r de 
m a j o r p e s e s p e c í f i c 
l 'expedient acadèmic . 
- I m p l a n t a r u n a p o l í t i c a 
d e b e q u e s q u e p e r m e t i 
u n a v e r t a d e r a i g u a l t a t 
d ' o p o r t u n i t a t s i d e 
mobil i tat a l 'alumnat. 
- D e r o g a c i ó de la L O U i 
d e l s s e u s 
d e s p l e g a m e n t s , 
espec ia lment del s is tema 
d ' h a b i l i t a c i ó d e l 
professorat . 
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A L S M I L L O P S P P E Ü S / / / 
a) Estabi l i ta t i m i l lo ra en les 
condic ions de treball: 
- O f e r t a d e t r e b a l l o b e r t a , 
contractac ió a través d 'una borsa 
de trebal l , i a m b control s indical . 
- Equiparació de la ràtio entre els 
centres públ ics i pr ivats. 
D o t a c i ó d e p e r s o n a l 
d 'administració i serveis a tots els 
centres. 
- Regulac ió de la possibi l i tat de la 
i n t e g r a c i ó en la x a r x a p ú b l i c a 
de ls c e n t r e s pr ivats i c o n c e r t a t s 
q u e h o d e s i t g i n i c o m p l e i x i n 
n e c e s s i t a t s o b j e c t i v e s d ' e s c o -
l a r i t z a c i ó , i t a m b é d e l s e u 
personal docent i no docent . No a 
la c o n c e r t a c i ó d 'e tapes i n ive l ls 
no o b l i g a t o r i s d ' e n s e n y a m e n t . 
M a n t e n i m e n t d e l p e r c e n t a t g e 
actual públ ica /pr ivada. 
b) Formació cont inuada. Pla de 
f o r m a c i ó p e r m a n e n t de l 
professorat : 
- Facilitar la realització d'activitats 
de per fecc ionament i reciclatge a 
to t el p r o f e s s o r a t , i n d e p e n d e n -
tment del seu lloc de treball o del 
c e n t r e d e f o r m a c i ó . A q u e s t a 
f o r m a c i ó s e r à c o n t i n u a d a , 
c o m u n a i s i m u l t à n i a p e r a l s 
t rebal ladors de la xarxa estata l i 
la x a r x e s p r i v a d e s , a m b la 
d o t a c i ó p r e s s u p o s t à r i a n e c e s -
sària. 
- F o r m a c i ó d e l p e r s o n a l d i n s 
l'horari laboral . 
c) Àmbi ts del conven i : 
- C o n v e n i ú n i c pe r a t o t e s les 
t r e b a l l a d o r e s i t r e b a l l a d o r s d e 
l ' e n s e n y a m e n t c o m a m i t j à d e 
potenciar la negociació col · lect iva 
per mil lorar les seves condic ions 
laborals. 
- N e g o c i a c i ó d e c o n v e n i s 
a u t o n ò m i c s p e r a s s u m i r la 
d ivers i ta t soc iopo l í t i ca de l'Estat 
espanyo l . 
d) Retr ibucions: 
- Negociac ió a m b l 'Administració 
e d u c a t i v a d e l s m ò d u l s 
pressupostar is que ens afecten. 
- D e f e n s a de l p o d e r a d q u i s i t i u 
d e l s s a l a r i s , a m b i n c r e m e n t s 
anuals super iors a l'IPC real. 
- I n t r o d u c c i ó de la c l à u s u l a de 
revisió salarial en el conven i . 
- H o m o l o g a c i ó r e a l , t e n i n t en 
c o m p t e condic ions laborals, a m b 
el professorat públ ic. 
e) Jo rnada laboral i vacances 
- Homologac ió de la jo rnada a m b 
el personal docent i no docent de 
l 'ensenyament públ ic. 
- Reducció horàr ia lectiva c o m a 
c o n s e q ü è n c i a d e l ' a u g m e n t d e 
planti l les. 
- H o m o l o g a c i ó de les v a c a n c e s 
a m b el professorat públ ic. 
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